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VAREMÆRKER 
VA 1514-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl.12,48 
Source Perrier, 30 310 Vergeze, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige drikke og 
andre ikke alkoholholdige drikke. 
VA 1556-1985 Anm. 15.mar.l985 Kl.9,50 
ODEON 
Mikael Salomon, Tikøbvej IIA, 3060 Espergær­
de. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 41: filmproduktion. 
VA 1747-1985 Anm. 22.mar.1985 Kl.12,31 
Medical Consultants of Scandinavia ApS, Ve­
sterbrogade 2 D, 1620 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: madrasser og puder til medicinsk brug, 
herunder væskefyldte, 
klasse 12: automobilsæder, cykelsadler, sæder til fly 
og jernbanevogne, 
klasse 20: madrasser og puder, hynder til møbler. 
VA 1774-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.12,40 
FRALMA 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
helm am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater (dog ikke desinfektionsmidler) samt ke­
miske præparater til sundhedspleje. 
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VA 1781-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl.9,04 
Kelso R. Petrucco, K & M Designs, Tåsingegade 
58 st.tv., 2100 København 0. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 26: ørenringe af uædle metaller. 
VA 1800-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl.12,23 
Dash Limited, P.O. Box 5, Rowdell Road, Nort-
holt, Middlesex UB5 5QT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 24: sengetæpper og husholdningslinned (ikke 
beklædning); lagner, pudebetræk og dynebetræk; 
håndklæder. 
Klasse 18: læder og læderimitationer og varer frem­
stillet heraf (ikke indeholdt i andre klasser), tegne­
bøger, punge, kortetuier, kreditkortetuier, nøglehol­
dere, checkhæfteetuier, attachemapper, mapper, 
skind og huder, kufferter og skabskufferter, håndta­
sker, indkøbstasker, rejsetasker, tasker, paraplyer, 
parasoller og spadserestokke, piske og sadelmager­
varer. 
VA 1830-1985 Anm. 27.mar.1985 KI.12,31 
VA 1815-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl. 12,49 
BIOSILLAC 
Kemi-Intressen Aktiebolag, Box 6018, 172 06 
Sundbyberg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: på biologisk basis fremstillede tilsætnings­
midler til foder og præparater til brug ved ensilering, 
klasse 31: ikke-medicinske tilsætningsstoffer med 
ensilerende egenskaber til foder, dyrefoder. 
VA 1816-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl.12,50 
La Bagagerie S.A., 41, Rue du Four, 75006 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.nov.l984, anm. nr. 719.576, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Harlequin Enterprises B.V., Succursale de Fri-
bourg, 6 Av. de Beaumont, CH-1700 Fribourg, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: spillefilm, videokassetter og -plader, fono­
grafplader, lydkassetter og -plader og andre medier 
til brug for optagelse og gengivelse af billeder og lyd. 
VA 1874-1985 Anm. 28.mar.1985 Kl.12,38 
ETHOSIL 
Siid-Chemie AG, Lenbachplatz 6, D-8000 
Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l984, anm. nr. S 41 226/1 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: uorganiske oxydationsmidler, katalysato­
rer og kemiske adsorptionsmidler til industrielle 
formål. 
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VA 1905-1985 Anm. I.apr.l985 Kl.11,24 
INFO-TRONICS 
Niels Christian Bahnson, Vibehøjen 7, 6731 Tjæ­
reborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: apparater og antenner til radiokommuni­
kation, apparater til kommunikation og signalering 
via elektriske kabler, fiberoptik og lysledere, appara­
ter til kommunikation ved hjælp af elektronisk frem­
bragte skærmbilleder, skærmtekst og samplet eller 
syntetisk tale for sprogløse og bevægelseshæmmede, 
handicappde personer, overvågningsapparater til 
medicinsk brug, interface og forbindelseskabler til 
undervisningsdatamater og datamater til medicin­
ske eller videnskabelige formål, tyverialarmer, 
EDB-programmer optaget på databærende medier til 
undervisning, kommunikation samt medicinske el­
ler videnskabelige formål, 
klasse 16: tryksager, brochurer, tidsskrifter og bø­
ger, 
klasse 42, herunder udarbejdelse af software. 
VA 2151-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,38 
Sportswear 
NISSAIM 
Nissan Motor Danmark A/S, Egeskovvej, 3490 
Kvistgård. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. (Registreringen 
omfatter ikke fodtøj). 
VA 2167-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,54 
VENTRETARD 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 2267-1985 Anm. 19.apr.l985 Kl.12,18 
Weinbrennerei Asbach & Co, Am Rottland 2-10, 
D-6220 Rudesheim/Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: chokoladekonfekt, især chokoladekonfekt 
med brandyfyld. 
VA 2329-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,15 
JENIFFER 
Triumph International AG, Postfach 20 24 08, 
Marsstrasse 40, D-8000 Munchen 2, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder ydertøj og underbeklædning); 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber og badejakker; fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning; huer, slips, seler, handsker, strømpevarer; kor­
setvarer, nemlig livstykker, korsetter, korseletter, 
hofteholdere og hofteformere (beklædningsgenstan­
de), strømpeholderbælter, korsetbukser, korsettrus­
ser, dansebælter og busteholdere. 
VA 2699-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.12,41 
PREFFAMOL 
Efamol Limited, Efamol House, Woodbridge Me-
adows, Guildford, Surrey GUI IBA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
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Klasse 29: næringsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), nemlig mælk, konserveret mælk, smør, 
kakaosmør, fløde, ost, yoghurt, kvark, ikke-alkohol-
holdige mælkedrikke, mælkepulver, spiselige olier 
og spisefedt, især spiselige olier og spisefedt indehol­
dende gamma-linolensyre, vegetabilske spiselige 
ekstrakter til næringsmidler og fedtbaseret smøre­
pålæg, ikke-medicinske tilsætninger til næringsmid­
ler, olie fra blomsten natlys. 
VA 2700-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.12,42 
RIBOGAM 
Efamol Limited, Efamol House, Woodbridge Me-
adows, Guildford, Surrey GUI IBA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og midler; me­
dicinske tilskudsstoffer til næringsmidler, nærings­
midler til spædbørn, vitaminpræparater, alt indehol­
dende gammalinolensyre, 
klasse 29: næringsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), nemlig mælk, konserveret mælk, smør, 
kakaosmør, fløde, ost, yoghurt, kvark, ikke-alkohol-
holdige mælkedrikke, mælkepulver, spiselige olier 
og spisefedt, især spiselige olier og spisefedt indehol­
dende gamma-linolensyre, vegetabilske spiselige 
ekstrakter til næringsmidler og fedtbaseret smøre­
pålæg, ikke-medicinske tilsætninger til næringsmid­
ler, solbærolie. 
VA 2715-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.12,57 
INTEftwiP 
INTERGRAPH CORPORATION, a corporation 
of the State of Delaware, One Madison Industri-
al Park, Huntsville, Alabama 35807, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: grafiske dataterminaler og arbejdsstatio­
ner til brug i interaktive grafiske databehandlings­
systemer, i kommunikationsnet, og som selvstændi­
ge enheder fordelt til arkitekter, ingeniører, karto­
grafer og designere. 
VA 2886-1985 Anm. 22.m^i 1985 Kl.12,00 
009 
Australian Broadcasting Corporation, 145-153, 
Elisabeth Street, Sydney, New South Wales 2000, 
Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: apparater til optagelse, transmission og 
gengivelse af lyd eller billeder; lydplader, audio-
kassetter, videoplader og videokassetter, 
klasse 16: papir, tryksager og litterære arbejder, 
tidsskrifter, bøger, brochurer, overføringsbilleder; 
papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), papir-
handlervarer; spillekort, instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), 
klasse 38: radio- og fjernsynsudsendelser, herunder 
tekstTV, 
klasse 41: udgivelse af bøger, underholdnings-, op­
dragelses- og uddannelsesvirksomhed, herunder ud­
lejning og distribution af kinomatograflske films, 
videokassetter og af videoplader. 
VA 2892-1985 Anm. 22.maj 1985 Kl. 12,06 
SVMATMOND 
Syma-System AG, Dorf, Kirchberg, St. Gallen, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.dec.l984, anm. nr. 6970, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: konstruktionselementer af metal. 
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VA 3139-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl.12,49 
Hartmann Luggage Company, a corporation of 
the State of Delaware, Lebanon, Tennessee 
37087, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: kufferter, herre- og damehåndbagageta-
sker, transportable læder-, lærred- eller tekstilover­
trukne skoetuier til rejsebrug, transportable læder-, 
lærred- eller tekstilovertrukne hatteæsker til rejse­
brug og motorbagage. 
VA 3153-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.9,10 
Grethe Frische, Institut for Samfundsmedicin, 
Afd. for Socialmedicin, J.B. Winsløwsvej 17, 5000 
Odense C. 
Erhverv: forskningsvirksomhed. 
Klasse 16, 42. 
VA 3218-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.12,54 
Madeira Wine Company, Limitada, P.O.Box 295, 
9003 Funchal Codex, Madeira, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: vin. 
VA 3371-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.12,51 
optivet Tierarzneimittel GmbH + Co., Briider-
strasse 3b, D-4700 Hamm 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.jan.l985, anm. nr. O 11 955/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske produkter. 
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VA 3417-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12,26 
HABANERA 
Schachenmayr, Mann & Cie. GmbH., Eduardstr. 
30-60, 7335 Salach, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 23: garn og tråd til manuel og maskinel 
forarbejdning. 
VA 3420-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12,29 
DANFERRI 
Boliden Aktiebolag, Box 5508, 114 85 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1. 
VA 3501-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,25 
ACCU-TREAT 
Uniroyal, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, Middlebury, Connecticut 06749, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7; maskiner til behandling af landbrugsfrø og 
-såsæd med kemiske produkter, såsom kemiske pe­
sticider til anvendelse i landbrugsøjemed. 
VA 3502-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,26 
 ̂  ̂ Die Kronung des Sports 
SQmEL 
BPORTEHREIMPnEIBE 
Sorgel Sportehrenpreise, Rudolf-Diesel-Strasse 
3, D-2854 Loxstedt bei Bremerhaven, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: sportsærespræmier fremstillet af uædle 
metaller, herunder medaljer, sejrsdiplomer, plaket­
ter, emblemer, trofæer, 
klasse 14: sportsærespræmier fremstillet af ædle 
metaller, herunder pokaler, medaljer, tallerkener, 
bægre, sejrsdiplomer, plaketter, emblemer, trofæer, 
emblemnåle samt ure, 
klasse 16: sportsærespræmier fremstillet af papir, 
herunder sejrsdiplomer, klistermærker, vimpler, tro­
fæer, sejrskranse og præmiesløjfer, 
klasse 20: sportsærespræmier fremstillet af plastic 
og træ, herunder medaljer, sejrsdiplomer, plaketter, 
emblemer, vimpler, trofæer, sejrskranse og præmie­
sløjfer, 
klasse 21: sportsærespræmier fremstillet af marmor, 
herunder pokaler, medaljer, tallerkener, bægre, pla­
ketter og trofæer; sportsærespræmier fremstillet af 
uædle metaller eller af plastic og træ, herunder 
pokaler, tallerkener og bægre, 
klasse 24: sportsærespræmier fremstillet af tekstil­
materiale, herunder klæbemærker og vimpler, 
klasse 26: sportsærespræmier fremstillet af tekstil­
materiale, herunder sejrsdiplomer, sejrskranse og 
præmiesløjfer; sportsærespræmier fremstillet af 
uædle metaller eller af plastic og træ, herunder 
emblemsnåle. 
VA 3510-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,55 
VIBETEK 
Raychem Corporation, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder videnskabelige og elektriske 
apparater og instrumenter; apparater og instrumen­
ter til måling, signalering, kontrol (overvågning), 
påvisning og lokalisering; alarmapparater; isolerede 
elektriske tråde og kabler, samt optiske fibre og 
kabler fremstillet af optiske fibre; piezoelektriske 
koaksialkabler; elektriske samlinger og forbindel­
ser; samt dele (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
de førnævnte varer. 
VA 3520-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl. 12,00 
REGENCY CROWN 
Henning Toftild, Budolfi Plads 1, 9000 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 26, herunder parykker og toupeter, 
klasse 42, herunder frisørvirksomhed; klinik for 
hårtransplantation. (Registreringen omfatter ikke 
hotel- og restaurationsvirksomhed). 
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VA 3554-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl. 12,52 
GEOFORM 
Bristol Composite Materials Engineering Limi­
ted, Avonmouth Road, Avonmouth, Bristol BS 11 
9DU, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: spredebomme af plastik (maskindele) for­
stærket med glasfibre og med andre trådfibre til 
sprøjteindretninger med sprøjtedyser og lignende til 
brug i forbindelse med apparater til spredekøretøjer, 
klasse 9. (Registreringen dækker ikke svejseelektro-
der), 
klasse 12, herunder sættevogne og påhængsvogne 
(køretøjer), beboelsesvogne og campingvogne, kombi­
nerede automobiler og campingvogne, sideplade- og 
undervognsskærme til lastbiler, sættevogne og på­
hængsvogne, chassiser til sættevogne og påhængs­
vogne, sidefenderskinner, læsseramper (dele til last­
biler, sættevogne og påhængsvogne), formgivne dele 
til vogn- og bagegerumsgulve, stel og rammer til 
sæder, førerhuschassisrammer til traktorenheder, 
energiabsorberende bilfronter og -kofangere, spante­
opbygninger til befordringsmidler til brug i vandet 
og på land, bomme, losse-, laste- og kranbomme som 
tilbehør til køretøjer og fartøjer, som skalkonstruk­
tioner, formgivne dele til køretøjer, både og flyvema­
skiner, 
klasse 17, herunder plastikmaterialer (ikke inde­
holdt i andre klasser) forstærket med tråde og i 
halvforarbejdet stand, 
klasse 19, herunder transportable bygninger (ikke 
af metal), bygnings- og bygningsingeniørarbejder og 
-anlæg, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de nævnte varer, herunder lasteram­
per, afstivere (ikke af metal) til vægfelter, stilladser 
og master (ikke af metal), herunder stilladser og 
master til at bære radio- og radarantenner, kraftled­
ninger, projeklør- og fladebelysnings- og signale-
ringsudstyr og til at bære slanger og rørledninger til 
brandslukning, 
klasse 20, herunder tremmekasser og pakrammer 
(ikke af metal), stiger af træ eller af plastik, stativer 
og monteringsrammer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), transportable, stive overdækker til svømmebas­
siner (ikke af metal), møbler, 
klasse 37, herunder bygge-, installations-, vedlige-
holdelses- og reparationsvirksomhed. 
VA 3596-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl. 12,50 
Jean Walterscheid GmbH, Hauptstrase 150, 
D-5204 Lohmar/Rhld. 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.feb.l985, anm. nr. W 34 843/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: rørforskruninger og rørforbindelsesstyk-
ker af metal, rør og klemmer til rør af stål, andet 
metal og plastic, alle de nævnte varer bestemt til 
brug for hydrauliske og pneumatiske komponenter, 
klasse 7: hydrauliske ventiler og dele deraf, hydrau­
liske styre- og kontrolindretninger og dele deraf, alle 
de nævnte varer bestemt til brug for hydrauliske 
komponenter, 
klasse 9: hydrauliske ventiler og dele deraf, hydrau­
liske styre- og kontrolindretninger og dele deraf, alle 
de nævnte varer bestemt til brug for hydrauliske 
komponenter, 
klasse 12: hydrauliske ventiler og dele deraf, hy­
drauliske styre- og kontrolindretninger og dele deraf, 
alle de nævnte varer bestemt til forbindelse af hy­
drauliske og pneumatiske komponenter i befor­
dringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. 
VA 3598-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.13,00 
JUVELGRUPPEN APS 
Juvelgruppen ApS, Edisonsvej 3, 1856 Frede­
riksberg C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 14: smykker af guld, sølv og rav, bijouteriva­
rer. 
klasse 20: varer (ikke indeholdt i andre klasser) af 
horn, ben, elfenben, skildpadde, rav, perlemor og 
merskum. 
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VA 3622-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,45 
ESTATE 
Philip Morris Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, Fallstrasse 40, 8000 Munchen 70, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 34, herunder tobak (rå og forarbejdet), ciga­
retpapir, cigaretfiltre, færdigrullet cigaretpapir, ar­
tikler for rygere, nemlig tobakspiber, tobakspunge, 
tobaksdåser, tobakskrukker og lignende beholdere 
(ikke fremstillet af eller beklædt med ædelt metal), 
pibeholdere, piberensere, piberensesæt (ikke frem­
stillet af eller beklædt med ædelt metal), cigarklip­
pere, cigar- og cigaretrør, cigar- og cigaretetuier, 
cigar- og cigaretpakker, cigar- og cigaretkasser (ikke 
af ædle metaller eller pletteret hermed), cigaretma­
skiner til hjemmerulning af cigaretter, befugtere for 
tobaksvarer, askebægre (ikke fremstillet af eller 
beklædt med ædelt metal), cigar- og cigarettændere 
(ikke elektriske) (ikke fremstillet af eller beklædt 
med ædelt metal), tændstikker. 
VA 3705-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.12,45 
cnanteml 
MANTEROL, S.A., Avenida Ramon y Cajal, s/n, 
Onteniente (Valencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), lagner, bordtæpper, dækketøj, sengetæpper og 
håndklæder af tekstil. 
VA 3743-1985 
AUTOFUSE 
LITTELFUSE-TRACOR B.V., Kanonstraat 36-
38, NL-3500 GA Utrecht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især sikringer, sikringsholdere, summere, 
kabelkonnektorer, signallys, koblere, kontaktorer og 
andre lignende produkter og komponenter til beskyt­
telse og signalering i elektriske systemer. 
VA 3745-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl. 12,40 
LITTELFUSE-TRACOR B.V., Kanonstraat 36-
38, NL-3500 GA Utrecht, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især sikringer, sikringsholdere, summere, 
kabelkonnektorer, signallys, koblere, kontaktorer og 
andre lignende produkter og komponenter til beskyt­
telse og signalering i elektriske systemer. 
VA 3752-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl.12,47 
HERAKUSTIK 
Osterreichisch-Amerikanische Magnesit Akti-
engesellschaft, 9545 Radenthein, Kårnten, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: byggeelementer, byggeplader, væg- og 
loftsbelægning, væg- og loftbeklædningsplader (byg­
gematerialer) af med bindemiddel kittede trævlenet 
af mineralsk, animalsk eller vegetabilsk oprindelse, 
specielt træuld (ingen af de nævnte varer af metal). 
Anm. 9.jul.l985 Kl. 13,00 
ANNE CLAIRE 
Laboratoires GOUZE BADOUX, 416 Chemin des 
Clos, Golfe Juan, F-06220 Vallauris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Anm. 3.jul.l985 Kl. 12,38 VA 3862-1985 
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Klasse 3: parfumer, æteriske olier, kosmetiske præ­
parater, herunder lotioner til håret. 
VA 4008-1985 Anm. 17.jul.l985 Kl.12,49 
LODINE 
Ameircan Home Products Corporation, a Corpo­
ration of The State of Delaware, 685, Third 
Avenue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 4180-1985 Anm. 29.jul.1985 Kl.9,00 
VA 4054-1985 Anm. 19.jul.l985 Kl.12,18 
IC 
LACTEL, groupement d'interet economique, 20, 
Avenue de la Porte de la Villette, F-75019 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.maj 1985, anm. nr. 744.025, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: konserverede og tørrede frugter, gele og 
syltetøj, mælkeholdige desserter (ikke indeholdt i 
andre klasser), frisk mælk og friske mejeriprodukter. 
(Registreringen omfatter ikke tørrede mælkeproduk­
ter). 
VA 4175-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl. 12,41 
AURUN 
AURO PFLANZENCHEMIE GMBH, Alte 
Frankfurter Strasse 211, D-3300 Braunschweig, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2, især farver, fernis, lak, især på biologisk 
basis, farvestoffer, træbejdse, trækonserveringsmid­
ler, trykfarver, maling, binde- og fortyndelsesmidler 
til farver (ikke indeholdt i andre klasser). 
VINHUSET NORDEN/REX VIN COMPAGNI 
K/S, Dortheavej 45-47, 2400 København NV. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33. 
VA 4197-1985 Anm. 29.jul.1985 Kl. 12,48 
• nÆii; , 
i 
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GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68, Avenue 
des Champs-Elysees, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, hårvand, æte­
riske olier, kosmetiske præparater, tandplejemidler. 
VA 4227-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl. 12,47 
PARFUMS 
Jane d' Amico, 8, Avenue de Fontvieille, MC 
98000 MONACO, Monaco. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, herunder eaux de 
toilette, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler. 
Rikskuponger AB, Box 5269, S-102 45 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16, 36. 
VA 4259-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.10,01 
Arb-invest Ny Østergade 7, 1101 København K. Telefon 01-325012 




VA 4260-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.10,02 
SYMFLEX 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: optiske linser, herunder kontaktlinser og 
intraokulære linser, 
klasse 10. 
VA 4245-1985 Anm. 31.jul.l985 Kl.12,35 
MODULA 
Adam Opel Aktiengesellschaft, Bahnhofsplatz 1, 
D-6090 Riisselsheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: personautomobiler. 
VA 4246-1985 Anm. 31.jul.l985 Kl.12,36 
\ y 
VA 4268-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.12,15 
MONOPHYLLIN 
MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, 
4006 Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinære præparater 
og produkter. 
VA 4309-1985 Anm. 5.aug.l985 Kl.12,55 
M ELEMENTAL 028 
Scientific Hospital Supplies Limited, 38, Que­
ensland Street, Liverpool L7 3JG, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5; næringsmidler til spædbørn, diætetiske 
præparater til medicinsk brug. 
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VA 4337-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl. 12,42 
CONTROL 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 4338-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl. 12,51 
SOILTEX 
Allied Colloids Limited, P.O. Box 38, Low Moor, 
Bradford, West Yorkshire BD12 OJZ, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter (ikke indeholdt i andre 
klasser) til brug ved behandling af jord til anvendel­
se i landbrugs- og havebrugsøjemed. 
VA 4346-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.12,00 
LAMINEL 
Peyer & Co. Handels AG, Am Diirrbach 211, 
Engelberg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: bogbinderimateriale, pap, kemisk præpa­
reret omslagspapir til bogbinderiformål, brochure-
pap. 
VA 4350-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.12,04 
Trika 
A/S HOKI, Marsalle 32, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35. 
VA 4375-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.13,10 
FIOCUT 
SCHOTT GLASWERKE, Hattenbergstrasse 10, 
6500 Mainz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: hul-glas, især ampuller (beholdere). 
VA 4391-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl.12,25 
LOCKTAINER 
Karl-Axel Mattson, Hållebergsvågen 55, S-44303 
Stenkullen, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6. 
VA 4392-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl.12,26 
FOUR SEASONS 
Four Seasons Solar Products Corp., a Corpora­
tion of the State of New York, 425, Smith Street, 
Farmingdale, New York 11735, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: drivhuse og væksthuse af metal, 
klasse 19: drivhuse og væksthuse (ikke af metal), 
klasse 37: installation og reparation af drivhuse og 
væksthuse. 
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VA 4393-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl.12,29 
FOUR SEASONSl 
GREENHOUSES 
E>«sign & Remodeling Center« 
Four Seasons Solar Products Corp., a Corpora­
tion of the State of New York, 425, Smith Street, 
Farmingdale, New York 11735, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: drivhuse og væksthuse af metal, 
klasse 19: drivhuse og væksthuse (ikke af metal), 
klasse 37: installation og reparation af drivhuse og 
væksthuse. 
VA 4395-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl.12,29 
Alchemy II, Inc., a Corporation of the State of 
California, 18333, Eddy Street, Northridge, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: trykte fotografiske films og lydfilms, foto­
grafiske diapositiver, briller, kaleidoskoper, gram­
mofonplader, audiobånd- og plader, audiovisuelle 
bånd, optagne computerprogrammer, 
klasse 16: papir, pap, varer fremstillet heraf og ikke 
indeholdt i andre klasser, tryksager, tidsskrifter, 
bøger, plastiske modelleringsmaterialer, komplette 
samlesæt bestående af materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser) til formning og modellering, æsker 
(ikke indeholdt i andre klasser) af pap eller papir, 
blyanter (ikke indeholdt i andre klasser), penne, 
papirhandlervarer, skriveblokke og lykønsknings­
kort, overføringsbilleder, motiver og tegninger til 
vægdekorationer, farvet papir (dekorationspapir), 
papirdekorationer og papdekorationer, servietter af 
papir, dækkeservietter bestående af et eller flere lag 
papir, borddekorationer af papir, papirsduge, foto­
grafler, poser og beholdere (ikke indeholdt i andre 
klasser) alt fremstillet af papir, papmachefigurer, 
spillekort, skrivemapper og mapper til papirer, 
klasse 21: glas- og keramikdrikkebægre, krus, kop­
per, skåle og tallerkener, glas, beholdere til trans­
port af næringsmidler, herunder termoflasker og 
-beholdere, sæbeskåle, hårbørster og -kamme, is-
spande, forme til bagning og madlavning (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed), 
klasse 24: sengetæpper, pyntestykker til hovedpu­
der, gardiner og forhæng, lagener og pudebetræk, 
tæpper og vattæpper, trykte tekstilstoffer, duge, ser­
vietter og dækkeservietter af tekstilmateriale, rulle­
gardiner, 
klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), masker, kostu­
mer og beklædningsgenstande til udstoppede lege-
tøjsdyr og andre legetøjsfigurer, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed, herunder produktion af direkte og 
optagne forestillinger og radio- og Qernsynsunder-
holdning, udgivelse af bøger. 
VA 4398-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl.12,32 
INTERNATIONAL GAMES LIMITED, Cardinal 
Avenue, George Town, Grand Cayman Island, 
Caymanøerne. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
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VA 4400-1985 Anm. 8.aug.l985 KL 12,36 
CREMIDOR 
S.A. N. CORMAN, Rue Antoine Dansaert, 1000 
Bruxelles, Belgien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.l985, anm. nr. 53176, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: mejeriprodukter og spiselige fedtstoffer, 
vandfri mælkefedtstoffer samt levnedsmidler hoved­
sagelig baseret på vandfri mælkefedtstoffer. 
VA 4498-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl. 12,48 
UNOFLEX 
Morton Thiokol, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, 110, North Wacker Drive, Chicago, 
Illinois 60606, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: klæbemidler og bindemidler til industriel 
brug til laminater til emballering af fødevarer. 
VA 4544-1985 Anm. 19.aug.l985 Kl.9,13 
[Aalborg I 
UHISWEEK/DIESEWOCHE  ̂ J 
FOLIA Forlaget Folia ApS, Store Kongensgade 
40 H, 1264 København K. 
Erhverv; forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 4546-1985 Anm. 19.aug.l985 Kl.9,15 
[Århus 1 
UHIS WEEK/DIESE WOCHE J 
FOLIA Forlaget Folia ApS, Store Kongensgade 
40 H, 1264 København K. 
Erhverv; forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 4564-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl.9,10 




VA 4545-1985 Anm. 19.aug.l985 Kl.9,14 
[Odense 1 
LTHIS WEEK/DIESE WOCHE J 
FOLIA Forlaget Folia ApS, Store Kongensgade 
40 H, 1264 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
VA 4572-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl.12,24 
PUREDACS 
Daikin Industries, Ltd., Shin-Hankyu Bldg, 12-
.19, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11, herunder luftrensningsapparater. 
Klasse 16. 
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VA 4573-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,25 
CHEMIDACS 
Daikin Industries, Ltd., Shin-Hankyu Bldg, 12-
39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 4593-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.9,05 
Klasse 11, herunder luftrensningsapparater. 
VA 4582-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,34 
Softwarefabrikken Danmark af 11/11 1979 ApS, 
Rugvænget 7-9, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: handel, rådgivnings- og uddannelsesvirk­
somhed. 
Klasse 9, 36, 41, 42. 
VA 4744-1985 Anm. 27.aug.1985 Kl. 12,06 
PDS Research 
PDS-RESEARCH AB, Riddargatan 21, S-144 57 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel og markedsundersøgelse. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, især markedsundersøgelser. 
VA 4587-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,48 
XIRUNOM 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winter­
thur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter til anvendelse 
inden for den ophthalmiske sektor. 
VA 4588-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,49 
DANIA AGRITECH 
Dronningborg Maskinfabrik A/S, Udbyhøjvej 
115-117, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11. 
solac sin cabfe 
Harald Berge, Bjerkealleen 33 A, 1322 Høvik, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: elektriske strygejern. 
VA 4764-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.9,06 
SIPASS 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske og/eller elektroniske stjTeappa-
rater (ikke indeholdt i andre klasser), regulerings-, 
overvågnings-, tælle- og registreringsapparater, 
elektriske apparater, redskaber og instrumenter til 
optagelse, behandling, overføring, formidling, oplag­
ring og videregivelse af meddelelser og data; databe­
handlings- og regneprogrammer i form af hulkort, 
hulstrimler, indspillede magnetbånd og andre lag­
ringsmedier og databanker; anlæg bestående af en 
kombination af forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter, dele til samtlige forannævnte appara­
ter, redskaber og instrumenter. 
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VA 4767-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.9,09 VA 4808-1985 Anm. 29.aug.1985 Kl.12,49 
Avista A/S, Købmagergade 62, 1150 København 
K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 37. 
VA 4780-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl. 12,34 
eCoraktaeeCaoMowCooMoeieCord MaaiM^aQMaiier('xidMQM^gaM0BieKrcr3MasierO7d< 
k*3ee<yyri 
llCcid M-ifc ClI U »AMKri ji J Mo—C 
MoMrCoO K<MKi:CKl ̂ ^3tfa>Ccra I 
»rCcvo i.«a*arC<yT3 Moøac 
MaawCcrd MoMaOrd MarterCciO 
»Toro UsøøOvd M3ø»Ca<3 M3MK 
•73 MowCw Mc*ieKr<ra ŝ WCcyO 
wfOjd »A*»0>o ktoeeCcro k*3eeC 
MaMBK:Cr<3 MMKkJd KAMFOTO >»rcFqt>m»C<yoMo>iBrCc>ji 
(3 MoMCoo MaøeCcra MSB 
CcfOKAcÉtefCaaK^ctftCanii 
oK :̂gvCaoK>cøtKJyo*AamK:aa*AweiCat3KKmeK:aaKnifmCa<3y sguttsamsååum 
MasterCard International Incorporated, a Cor­
poration of the State of Delaware, 888, Seventh 
Avenue, New York, N.Y. 10106, USA. 
Erhverv: fabrikation og flnanciel virksomhed. 





Firmaet Turistførerskolen af 1967 v/Margrethe 
D. Bøthner, St. Kongensgade 96, 1264, Køben­
havn K. 
Erhverv: uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 4956-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl. 12,00 
MIRRORFLEX 
Metall-Plastik GmbH & Co. KG, Justus-von-Lie-
big-Strasse 19, D-6057 Dietzenbach, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 17: plader og baner af formstof kascheret 
med metalliseret formstoffolie. 
Klasse 16, 36. VA 4957-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl.12,01 
Anm. 29.aug.1985 KI.12,48 
GUIDESKOLEN 
\ AF / 
\ 1967 / 
Firmaet Guideskolen af 1967 v/Margrethe D. 
Bøthner, St. Kongensgade 96, 1264 København 
K. 
Erhverv: uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
Oy Rettig ab. Blåbergs vågen 5, Esbo, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 30. 
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VA 4961-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl.12,29 
EFAGLAM 
Efamol Limited, Efamol House, Woodbridge Me-
adows, Guildford, Surrey, GUI IBA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer, medi­
cinske tilskudsstoffer til næringsmidler, diætetiske 
præparater til medicinsk brug, næringsmidler til 
spædbørn, vitaminpræparater, diætetiske kosttil­
skud, 
klasse 29: ikke-medicinske tilsætninger til nærings­
midler (ikke indeholdt i andre klasser), næringsmid­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder mælk, 
konserveret mælk, smør, kakaosmør, fløde, ost, yog­
hurt, kvark, ikke-alkoholholdige mælkedrikke, mæl­
kepulver, spiselige olier og spisefedt, især spiselige 
olier og spisefedt indeholdende gammalinolensyre, 
vegetabilske spiselige ekstrakter til næringsmidler 
og fedtbaseret smørepålæg. 
VA 4964-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl.12,45 
ADAP 
Hanne Lise Winther, GI. Strandvej 47,3050 Hum­
lebæk. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
VA 4981-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.9,13 
J 
ANNE JAKOBSEN, Rønnebærvej 2, 7400 Her­
ning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4991-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.12,47 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
toiletmidler til legems- og skønhedspleje. 
VA 5020-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.9,01 
H Rigtige 
HH slco 
HHHHH EURO SKO ̂ •••HH 




VA 5021-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.9,02 
EDB-KØBMANDEN 
Erhvervs-Gruppen, Rådgivende Civiløkonomer, 
Ry-Århus A/S, Klintevej 3, 8653 Them. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 9: edb-skærme og terminaler, printere, plot­
tere, diske, pladelagre, reservedele til edb-anlæg, 
tilbehør som f.eks. farvebånd, disketter, 
klasse 42. 
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VA 5036-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,34 
S-E STEVRIN, Topperne nr. 1, Lej. 21, 2620 
Albertslund. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 25. 
VA 5056-1985 Anm. Il.sep.l985 Kl.9,15 
AKEIAVA/S 
AKELA A/S, Lucernevej 81, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
VA 5058-1985 Anm. Il.sep.l985 Kl.9,17 
Odense kommune, Rådhuset, 5000 Odense C. 
Erhverv: handel og reklamevirksomhed. 
Klasse 1-15, 17-23, 26, 27, 29-34, 36-40. 
VA 5093-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.12,21 
triglav 
ISKRA-DELTA proizvodnja racunalniskih siste-
mov in inzeniring, p.o., Parmova 41, 61000 Ljubl­
jana, Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.maj 1985, anm. nr. Z-354/85, 
Jugoslavien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: mikrocomputere og mikrocomputerudstyr. 
VA 5117-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl.12,01 
GP-Tinter 
Paka A/S, Øvre Strandgt. 107, N-4000 Stavanger, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: trykkemaskiner og udstjrr til rotations­
presser, 
klasse 42: trykkerivirksomhed. 
VA 5130-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl.12,56 
OLYMPUS 
Olympus Optical Company Limited, 43-2, 2-cho-
me, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.aug.l985, anm. nr. O 12 163/37 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 37: reparation og vedligeholdelse af elektro­
tekniske, elektroniske, finmekaniske, optiske og me-
dikotekniske produkter. 
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VA 5138-1985 Anm. 16.sep.l985 Kl.9,11 
KIOSIER 
TOFFEIN 
VA 5215-1985 Anm. 18.sep.l985 Kl.12,54 
SPENCO 
Spenco Medical Corporation, a corporation of 
the State of Texas, 6301, Imperial Drive, Waco, 
Texas 76710, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, heninder forbindinger og bandager til sår, 
^mme steder, vabler, ligtorne og lignende, 
klasse 10, heninder apparater og indretninger til 
medicinsk brug, nemlig sengepuder og stoppede ind­
retninger til senge, puder, stoppede indretninger og 
hynder til rullestole, puder til sæde og fødder, indret­
ninger til at holde fødderne i stilling, puder og 
stoppede indretninger til albue og torso, sædepuder, 
støtteindretninger til ryggen og halsen, stiklagner, 
indretninger til kulde- og varmebehandling, kunsti­
ge bryster, skoindlæg til forebyggelse af vabler, hård 
hud og ømhed, bandager og omslag til anklerne, 
albuerne, knæene, håndleddene og lignende, knæbe­
skyttere og dele til alle disse varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 




VA 5196-1985 Anm. 18.sep.l985 KI.9,00 
LOCKI-V 
KEMIT Handelsfirma v/Lise Christensen, Skov­
haven 6, 643o Nordborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11. 
VA 5214-1985 Anm. 18.sep.l985 Kl.12,53 
VA 5221-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl.9,06 
CadOne 
BEYERHOLM & MOE ApS, Skodsborg Strand­
vej 149, 2942 Skodsborg. 
Erhverv: edb- konsulentvirksomhed. 
Klasse 9: program optaget på plade til datamaski­
ner. 
VA 5223-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl.11,45 
STRATEGO 
Thomas Lassen, Kratmosevej 37, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: reklame- & marketingvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
;.V;V 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
klasse 31, herunder særlig næringsmidler til djn*, 
fugle og fisk. 




Euro -Guide Turistinformation AB, Fersens våg 
3, 211 42 Malmd, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
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Klasse 16: aviser og tidsskrifter, bøger, tryksager, 
informationsmateriale, 
klasse 42: turistinformationsvirksomhed. 
VA 5238-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl.12,56 
CERIDAL CRIN 
Rhone-Poulenc Sante, Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, F-92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand. 
VA 5239-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl.12,57 
CERIDAL KERSEBO 
Rhone-Poulenc Sante, Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, F-92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand. 
VA 5240-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl.12,58 
CERIDAL LIPOGEL 
Rhone-Poulenc Sante, Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, F-92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand. 
VA 5243-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl. 13,01 
LISTO 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: diætetiske præparater til medicinsk brug, 
næringsmidler til spædbørn. 
VA 5245-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl.13,03 
Naturhoppep 
Sioux Schuhfabriken Peter Sapper GmbH & 
Co., D-7121 Walheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 6.apr.l985, anm. nr. S 41658/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sko og fodtøj, herunder sko og fodtøj med 
skaft af vævet eller strikket tekstilmateriale. 
VA 5395-1985 Anm. 27.sep.1985 Kl.13,10 
PREPULSID 
Johnson & Johnson, a Corporation of the state 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske mave- og tarmpræparater. 
VA 5409-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.12,39 
DANSK BEDST 
BEDST DÆNSK 
Danske Andelsslagteriers Tarmsalg Schaub & 
Co. A.m.b.a., Flæsketorvet 41, Kødbyen, 1711 
København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5, 18, 29, 30, 31. 
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VA 5410-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl. 12,46 VA 5464-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,25 
PROGRAMMES 
Programmes Limited, Queens Studios, 121, Sa-
lusbury Road, London NW6 6RG, Storbritan­
nien. 
Erhverv: marketingvirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 35, 41. 
VA 5432-1985 Anm. 30.sep.l985 KL13,13 
TRAMPON 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5449-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,34 
SEARS FINANCIAL 
NETWORK 
SEARS, ROEBUCK AND CO., a corporation of 
the State of New York, Sears Tower, Chicago, 
Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36: bankvirksomhed, vekselerervirksomhed, 
kreditkortvirksomhed og financiel virksomhed og 
forsikringsvirksomhed i forbindelse med kreditkort­
virksomhed. 
VA 5450-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,35 
SEARS FINANCIAL 
SERVICES 
SEARS, ROEBUCK AND CO., a corporation of 
the State of New York, Sears Tower, Chicago, 
Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36: bankvirksomhed, vekselerervirksomhed, 
kreditkortvirksomhed og financiel virksomhed og 
forsikringsvirksomhed i forbindelse med kreditkort­
virksomhed. 
Esselte Video AB, Box 1244 S-103 14 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 35, 41. 
VA 5468-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,29 
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UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 5469-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,30 
POLYAMP 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter, herunder små tomme medicinflasker og tomme 
ampuller til injektion. 
VA 5504-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,38 
VA 5491-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,00 
SBS Besteck-Vertriebs-GmbH., Bruhler Strasse 
53, D-5650 Solingen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 8, herunder knivvarer, spisebestik og serve-
ringsbestik, 
klasse 14, herunder varer af sølv, nysølv og lignende 
ædle metallegeringer. 
VA 5495-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,27 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, TW8 9BD, Middlesex, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især elektriske motorer (ikke til befor­
dringsmidler til brug på land) samt dele deraf, 
klasse 9, især elektrotekniske, elektroniske, elektro­
mekaniske, elektrooptiske samt elektromagnetiske 
moduler, dele af og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 




Anm. 3.okt.l985 Kl.9,30 
MANAGER 
Leif Andersen-Farmer ApS, Algade 54, 9000 Aal­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: papir, pap og varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), kontorartikler (dog ikke møbler). 
VA 5529-1985 Anm. 3.okt.l985 Kl. 12,38 
DAEWOO 
Handelsbolaget under Firma Elof Hansson, For­
stå Långgatan 19-21, 41237 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: importvirksomhed og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9. 
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VA 6950-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl.13,17 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 693-1986 Anm. 3.feb.l986 Kl.10,50 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, a Corpora­
tion of the District of Columbia, Rådhustorvet 5, 
6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: videnskabelige og tekniske publikationer 
vedrørende kemi, 
klasse 42: datamatstyret lagring, søgning og gen­
vinding af kemisk information. 
VA 1426-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl. 14,00 
SAS SERVICE POWER 
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM, Postbox 
150, Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup. 
Erhverv: konsulentbistand. 
Klasse 35: ydelse af konsulentbistand overfor såvel 
privat forretningsvirksomhed som offentlig admini­
stration, med særligt henblik på service. 
VA 2891-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl.09,45 
^ProDeco 
^ IMPORT EN GROS 
Firmaet ProDeco import en gros v/Jørn Peder­
sen, Riddergade 19, 4760 Vordingborg. 
Erhverv: importvirksomhed. 
Klasse 16, (dog ikke instruktions- og undervisnings­
materialer), 
klasse 18, 21, 28, 35, 
klasse 42: dekorationsvirksomhed. 
VA 2900-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl. 12,32 
KALCIKUR 
Kemovit A/S, Rygårds Alle 131, 2900 Hellerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 31. 
VA 2901-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl.12,33 
DIAKUR 
Kemovit A/S, Rygårds Allé 131, 2900 Hellerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 31. 
VA 960-1986 Anm. 12.feb.l986 Kl.10,03 
Administrator 
Christian Bruhn A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 16. 
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Omtryk til Reg.Tid. 29Ay86 pag. 486 
VA 5100-1985 Anm. 12.sept. 1985 Kl. 12,49 
HYDRO INNOVATION 
Norsk Hydro a.s., Bygdøy Alle 2, N-0257 Oslo 2, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 35, 37, 40, 41, 42. 
Reg. 1986 nr. 309. Anmeldt den 16. september 1986 
af Byrådet i Langebæk kommune. Østergård­
stræde 1 A, 4772 Langebæk, og registreret den 26. 
september 1986. I et blåt felt ses et oprevet guld­
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Imperial Chemical Industries PLC, Imperial Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, Storbritanni­
en. 
4) Efter bekendtgørelsen er retten til mærket overdraget til: 
Anheuser-Busch, Incorporated, a Corporation of the State of Missouri, One Busch Plaza, St. Louis, 
Missouri, USA. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
7185 Rot am See, Forbundsrepublikken Tyskland. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
Zai Les Bruyéres, Avenue Le Verrier, 78190 Trappes (Yvelines), Frankrig. 
7) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 25: korsetter, damebenklæder, (stop-ins), strømpeholdere, busteholdere, dameundertøj, badedrag­
ter, badetøj. 
8) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
Handel. 
9) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Spergelvej 25, 9270 Klarup, og varefortegnelsen er berigtiget til: 
Klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 35. 
10) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: Flemington, New Jersey, 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020, USA. 
11) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
Mallinckrodt, Inc., a Corporation of the State of Delaware. 
12) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen berigtiget til: 
Prioritet fra den 24. feb. 1983, anm. nr. 499.363 i Canada. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henhold til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 26. september 1986 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
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Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
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